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结果（Information Communication Technology Index，简称 ICT指数），即：区域





























Information is the basis of management and decision. For enterprises, management
is the process of choosing and analyzing information. Innovation is the crush and
connection of information inward and outward. Information Communication
Technology (short for “ICT”) takes an important part in Information Technology,
which is not only the foundation of technology and service innovation but also the
main method to refresh the management for the company.
This paper is based on Chinese private-owned enterprises. According to the
survey ,we derive an ICT Index on regional level and firm level. These ICT indexes
are: Regional ICT Index; Regional ICT Application Index; General ICT Introducing
Method; Firm level ICT Index.By regional level ICT index, we can roughly analyze
the regional variation of ICT index and check the hypothesis that firms in China
weight more on relation keeping than production process in using ICT. Using the firm
level ICT index, the ICTifirm, we can get a regression model to analyze the influence
of legal status on ICTifirm. Regional ICT Application Index and General ICT
Introducing Method point out the main innovating methods of private owned firms
and companies, which reveals that there is some closure property among Chinese
private owned companies.
Our economic model shows the reaction between legal status and ICTifirm, as well
as the influence of inside management factors and outside environmental reasons. The
result can provide further thinking and advice for innovation and development of
private owned enterprises. Furthermore, Information Communication Technology also
shows a new way of business networking and creditor-debtor relation. A complete
information system would enhance the communication and avoid the information
asymmetric problem. Thus Information Communication Technology is more than
crucial for enterprises.
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势。（Thurow, 1992; Dertouzos, Lester & Solow, 1988）产品生命周期缩短（Clark













公司或母公司之间的紧密联系（Wenying Fua, et al,2002.）。创新水平的地区差异
和企业创新采纳能力主要源自地方保护主义，以及精英大学国内的分布不均衡。
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